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PENGASUHAN ANAK” 
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Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas intervensi empower 
mother’s parenting style (EMPS) untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam 
mengasuh anak. Penelitian ini termasuk penelitian jenis eksperimen karena 
memberikan perlakuan berupa intervensi. Penelitian ini terdiri dari 3 kelompok, 
kelompok 1 adalah kelompok intervensi EMPS, kelompok II adalah kelompok 
ceramah, dan kelompok III adalah kelompok tanpa perlakuan. Setiap kelompok 
pada penelitian ini terdiri dari 12 partisipan penelitian di desa Gonilan 
Kartasura.pada setiap kelompok diberikan pre test, post test, dan follow up 
Partisipan penelitian ini adalah ibu yang memiliki anak usia 2-7 tahun karena pada 
usia ini anak masih berada pada tahapan tantrum. Pelaksanaan penelitian ini 
dilakukan selama dua hari berturut-turut. Alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala kepercayaan diri, yang didukung dengan hasil observasi 
dan wawancara. Analisis yang dipakai adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil yang didapat berdasarkan data kuantitatif adalah hasil post test yaitu nilai F 
= 26.679; Sig (p) = 0,000; p < 0,001. Data tersebut berarti ada perbedaan yang 
sangat signifikan pada kepercayaan diri dari hasil post test pada kelompok 
eksperimen, kelompok ceramah, dan kelompok kontrol. Nilai pada follow up yaitu 
nilai F = 53,810; Sig (p) = 0,000; p <  0,001. Data tersebut berarti terdapat 
perbedaan yang sangat signifikan kepercayaan diri pada nilai follow up untuk 
kelompok eksperimen, kelompok ceramah, dan kelompok kontrol. Hasil nilai  
mean kepercayaan diri pada kelompok eksperimen setelah diberikan intervensi 
EMPS naik 18,59 poin. Hasil pada follow up kelompok eksperimen adalah sebesar 
0,08 poin. Hasil peningkatan pada post test ke follow up menunjukkan adanya 
peningkatan kepercayaan diri. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan 
EMPS berpengaruh pada kepercayaan diri. Hasilnya adalah partisipan mengalami 
peningkatan kepercayaan diri, sehingga mampu mengasuh anak dengan tertata, 
mampu menahan emosi dan tenang dalam berbagai situasi, optimis, mampu 
memecahkan masalah dalam pengasuhan dan mengatur emosi, lebih mandiri dan 
bertanggung jawab, dan mampu mengaplikasikan hasil pelatihan dalam 
pengasuhan sehari-hari. 
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Professional Master of Psychology of Muhammadiyah University of 
Surakarta 
 
This research aims to discover how effective the intervention of empower 
mother’s parenting style (EMPS) is to increase self confidence in nurturing 
children. This research use experimental design. This research consisted of 3 
groups. Group 1 was the EMPS intervention group, group 2 was the speech group, 
and group 3 was the group without treatment. Each group of this research 
consisted of 12 research participants of Gonilan Village Kartasura. Each group 
was given the pre test, the post test, and the follow up. The research participants 
were mothers of 2-7 years old children for in this range of age, children are still in 
tantrum phase. This research took place ain two consecutive days. The measuring 
instruments for this research are self confidence measurement, supported by 
observation an interview results. The analyses used are quantitative and 
qualitative ones. The quantitative data based result is post test resut which is score 
F=26.679;Sig(p)=0,000;p<0,001. The data showed that there is significant 
difference in self confidence of the post test results among experimental group, 
speech group, and control group. Score of follow up is score 
F=53,810;sig(p)=0,000;p<0,001. The data showed that there is 
significantdifference in self confidence of the follow up results among 
experimental group after EMPS interventionwas given raised 18.59 points. Result 
of follow up on experimental group is 0.08 points. The increase from post test to 
follow up revealed that there was an increase of self confidence. From this result, 
it can be concluded that EMPS training effected the self confidence. The result is 
that participants experienced increase category of self confidence, therefore they 
are capable of nurturing children in organized manner, capable of problems 
regarding nurturing dan mood management, be more independent and responsible, 
and able  to apply the training results in everyday nurture. 
 
Keyword: self confidence, empower mother’s parenting style (EMPS) 
 
